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ABSTRACT 
 
 This study was conducted to determine the concepts and applications ar-Rahnu of 
Bank Rakyat at Saujana Utama. This study refers to the sources of true and authoritative of 
Al-Quran and Al-Sunnah and the opinion of the scholars in explaining the concept of ar-
Rahnu. This research focuses on Islamic pawn scheme named as ar-Rahnu that was offered in 
the Bank Rakyat at Saujana Utama. Ar-Rahnu implementation of the scheme is so committed 
to the bank, hence making it as one of banking products offered at all branches. The study 
also deals with how to unlock the application of ar-Rahnu in Bank Rakyat and also the 
difference between ar-Rahnu scheme and conventional pawn broking.  
 
ABSTRAK 
 Kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih tentang konsep dan aplikasi ar-Rahnu di 
Bank Rakyat Saujana Utama. Penulisan ini merujuk pada sumber-sumber yang benar dan 
berautoriti daripada Al-Quran dan Al-Sunnah serta pendapat para ulama‟ dalam menjelaskan 
tentang konsep ar-Rahnu. Kajian ini menfokuskan kepada skim pajak gadai Islam yang 
dinamakan sebagai ar-Rahnu yang telah ditawarkan di Bank Rakyat. Perlaksanaan skim ar-
Rahnu ini begitu komited bagi Bank Rakyat, maka menjadikannya sebagai salah satu produk 
perbankan yang ditawarkan di semua cawangannya. Kajian ini juga merungkai berkaitan 
dengan bagaimana aplikasi ar-Rahnu di Bank Rakyat dilaksanakan dan perbezaan skim pajak 
gadai ini dengan kedai pajak gadai konvesional.  
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